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各位
　2016年 1月より，弊紙「南極資料」は下記アドレスでの電子公開版のみになります．
国立極地研究所学術情報リポジトリ：
https://nipr.repo.nii.ac.jp/
　冊子体での刊行は，本第 59巻 3号（2015年 11月）をもって終了となります．また，電
子媒体の論文については，今後すべての論文にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付
与されることになります．過去の論文についてはすべて同ライセンスの CC-BY（表示）を
遡及的に付与しております．
　これまでのご協力に大変感謝するとともに，電子媒体のみの刊行方法への変更に伴い，今
後も引き続きご活用いただけますことを祈念しております．
参考：クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは　　http://creativecommons.jp/licenses/
To whom it may concern;
Since January 2016, ‘Antarctic Record’ is only published online via following address:
National Institute of Polar Research Institutional Repository:
https://nipr.repo.nii.ac.jp/
Vol. 59, No. 3 (November 2015) is the last volume of ‘Antarctic Record’ as a printed material.
Moreover, the Editorial Committee decided to attribute the Creative Commons License to all of the 
articles/reports in the ‘Antarctic Record’ as the PDF ﬁles within the Repository server.
It had already been given the CC-BY License for all of the past volumes of ‘Antarctic Record’ 
retrospectively.
Thank you very much for your cooperation so far and the Editorial Office expects the further 
utilization of the ‘Antarctic Record’ for one of the candidates of your fruitful publication involving 
polar sciences.
Reference: Creative Commons License　　http://creativecommons.org/licenses/
